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Unmet need adalah PUS yang ingin membatasi kelahiran atau menunda kehamilan untuk masa dua
tahun berikutnya tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need di Desa Penungkulan,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo tahun 2016 masih cukup tinggi yaitu sebesar 13,6%.
Angka tersebut masih sangat jauh dari target nasional 5%. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
menganalisis hubungan beberapa faktor PUS dengan unmet need KB. Jenis penelitian adalah
explanatory research dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah 501 PUS di
Desa Penungkulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan
jumlah sampel penelitian sebanyak 81 PUS. Data dikumpulkan dengan mengunakan kuesioner dan
dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square dan metode continuity correction. Hasil
penelitian menunjukkan dari 4 variabel penelitian tidak ada yang berhubungan signifikant dengan
unmet need KB yaitu pendidikan PUS (istri p-value = 0,481, suami p-value = 0,965), pengetahuan (p-
value = 0,941), Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan (p-value = 0,625), Dukungan Petugas
Kesehatan (p-value = 1,000). Perlu adanya peningkatan KIE KB kepada PUS, dan bagi PUS yang takut
menggunakan alat kontrasepsi karena takut efek samping disarankan untuk menggunakan jenis
kontrasepsi lain yang sesuai dengan kondisi PUS
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